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Para remediar la penuria que azota la falta 
de espacios libres pa ra el estacionamiento de 
vehículos en las grandes ciudades, donde el 
tráfico rodado aumen ta y congestiona conti-
nuamente la circulación, se decidió, por una 
Empresa particular, la construcción de un ga-
raje de tipo moderno, dotado de los servicios 
inherentes a esta clase de explotaciones co-
merciales, en la ciudad de Houston (Tejas) . 
Antes de tomar tal decisión, un detallado 
estudio de las circunstancias locales demostró 
que se necesitaban locales para poder estacio-
nar unos 4.000 vehículos diar iamente . Teniendo 
en cuenta esta necesidad, se proyectó un ga-
raje, de cuatro p lan tas , con acceso por rampas , 
coronado nor una azotea adicional que servirá 
de helipuerto. Los servicios de reparaciones, 
lavado y otros t endrán cabida en dos p lantas 
subterráneas, cuyo acceso está constituido tam-
bién por rampas. 
Como se pretendía lograr un alto grado de 
funcionalismo y comodidad, se h a n previsto 
salones de espera, ascensores, acondiciona-
miento de aire, escaleras, oficinas, servicios 
regulares mensuales de estacionamiento y todo 
aquello que, como t iendas de aprovisionamien-
garaje en Houston ten - ten 
ROBERT O. GRIMES y H. E. BOVAY, Jr., 
ingenieros 
to, túnel de acceso a un gran banco, cuyos empleados estacionan sus 
vehículos en el garaje, en conjunto, hacen de esta instalación un lugar 
muy apropiado para su función, a lo que ha de añadirse su situación, 
par t icularmente favorecida, de hallarse en el centro de la ciudad. 
El edificio ocupa un bloque completo o manzana , rodeado por cuatro 
calles de dirección única, lo que proporciona una nueva ventaja para la 
en t rada y salida de vehículos. 
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Para el vaciado del espacio previsto para las dos p lantas subterráneas en un terreno arcilloso relat ivamente 
compacto y con nivel freático más bajo del fondo de la excavación, se procedió a la perforación perimetral de 
pocilios, de 0,50 m de diámetro, 10 a 11 m de profundidad, espaciados a 0,80 m, que después se rellenaban con 
hormigón pa ra constituir una especie de tablestacado. 
Los pilotes así formados se arr iostraban después con carreras ; y contra éstas, pa ra retener mejor, se colocaban 
puntales . Como las zarpas de cimiento de los muros exteriores se hal lan a unos 7,6 m de profundidad, se les 
dio a los pilotes una tercera par te más de esta longitud pa ra afianzarlas sólidamente en el terreno por debajo 
del fondo de cimientos. 
Una vez terminado el vaciado se procedió a construir los muros laterales de contención, de hormigón y de 
0,30 m de espesor. La carga impuesta al terreno, con un coeficiente de seguridad de 2, es de 2,60 kg/cm^. 
Debido a la disposición de rampas , servicios y reducido espesor previsto para forjados, los elementos estruc-
turales, vigas, viguetas, soportes y voladizos varían bas tan te de uno a otro lugar, dando u n carácter un poco 
complicado pa ra el cálculo estático de la estructura. Teniendo en cuenta esta disposición particular, se prestó 
especial cuidado a la distribución de momentos en los nudos . 
En general, la estructura está formada por forjados nervados, cuyos encofrados están constituidos por cajo-
nes convenientemente espaciados, con objeto de dejar u n hueco entre ellos de 76 cm de luz para la formación 
de los nervios, los cuales sobresalen del techo unos 38 cm. Los forjados, de unos 0,50 m de espesor, se soportan 
por fllas de columnas de sección variable, oblonga, de 0,45x1,40 m de longitud de ejes como máximo, variando 
según los casos has ta la sección circular. Las extremidades de los ejes mayores se recubren con cantoneras 
metálicas. 
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C o l o n F. CASSINELLO 
La al tura libre entre plantas 
es de 2,30 m ; pero en la p lanta 
a nivel con la calle, esta al tura 
es de 3,80 m. Las rampas cons-
tituyen la par te más caracterís-
tica de la es t ructura, puesto que 
se h a n construido apoyando la 
losa que forma la calzada sobre 
dos vigas curvas laterales. Estas 
zancas o vigas curvas t ienen una 
sección de 0,60x0,60 m, y se les 
ha dado u n a longitud máxima 
de unos 12,20 m, con objeto de 
no necesitar de apoyos inter-
medios. 
El espacio previsto para la 
acomodación de cada uno de 
los vehículos en su estaciona-
miento tiene 2,60x6,40 m en 
p lanta . P a r a la circulación de 
los vehículos en el interior del 
garaje se h a n dejado corredores 
de 6,10 m de anchura ; y con 
objeto de no obstruir el paso y 
maniobra de éstos, las columnas 
o soportes, de sección oblonga, 
se han cambiado o desviado de 
la posición regular más aparen-
temente apropiada. 
Por causas de carácter funcio-
nal, la estructura vuela unos 
4,60 m sobre dos de las aceras 
de las calles que rodean al edi-
ficio y 4,10 m sobre las otras dos. 
El garaje se ha cerrado exte-
riormente con paneles de chapa 
ondulada de u n a aleación de 
aluminio. Estos paneles, conti-
nuos en el sentido vertical, colo-
cados a 20 cm del plano de fa-
chada, t ienen 0,60 m de anchu-
ra y se h a n espaciado a 0,90 m 
entre ejes. El hueco que dejan 
entre ellos se ha cubierto con 
otros paneles del mismo mate-
rial, pero re t ranqueados respecto 
a los otros. 
Sobre las aceras se ha mon-
tado una marquesina, que, con 
la combinación de paneles y 
ondulado de las chapas de alu-
minio, dan un gracejo armonio-
so de sencillez y gusto a los 
paños lisos de fachada. 
Además de un alumbrado 
apropiado de acuerdo con las 
necesidades de cada u n a de las 
dependencias, en t radas cuidado-
samente estudiadas pa ra lograr 
rápida salida y acceso al inte-
rior sin molestias para el resto 
del tráfico, se ha instalado un 
sistema controlado de acondi-
cionamiento de aire pa ra contra-
rrestar y equilibrar los bruscos 
cambios de t empera tu ra que en 
estas explotaciones suelen apa-
recer con relat iva frecuencia. 
Las puer tas , amplias , se cie-
r ran con paños plegables de tipo 
acordeón. 
Las salas de espera se han 
solado con terrazo, decorándolas 
con tal gusto que constituyen 
Un gran atractivo pa ra los clien-
tes. 
J . J . U. 
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